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本庶 佑 特別教授ノーベル賞受賞関連論文も KURENAI で
https://hdl.handle.net/2433/234241 
宇佐美  文理（文学研究科 教授）
　『中国思想史研究』は、その端を 1949 年刊の京都大学支那哲学史研究
会編の『東洋文化の問題』に発し、その後、『東洋の文化と社会』（第１輯、1950 年刊）となり、









　2015 年 4 月に、京都大学の教員が生み出した学術論文等の研究成果を、KURENAI によりイ
ンターネット上で原則公開することを定めた「京都大学オープンアクセス方針」が採択されまし
た。現在では約 18 万件の研究成果が本文ファイル付きで KURENAI に登録されており、スペイ






・A rheostat for immune responses: the unique properties of PD-1 and their 
advantages for clinical application. Okazaki T, Chikuma S, Iwai Y, Fagarasan 
S, Honjo T. . 14（12）:1212-8 Review （2013）　
KURENAI: https://hdl.handle.net/2433/193052
 
・Cancer immunotherapies targeting the PD-1 signaling pathway. Yoshiko 
Iwai ,  Junzo Hamanishi,  Kenji Chamoto and Tasuku Honjo. 

















































































所属部局 寄贈者氏名 寄贈図書名 出版社 出版年
環境のための数学・統計学ハンドブック
〈孝子〉という表象 : 近世日本道徳文化史の試み
Corporate system, structural diversity, and transformation : 















〈ポスト 68 年〉と私たち : 「現代思想と政治」の現在
世紀末ウィーンの知の光景
永田和宏作品集 1( 塔 21 世紀叢書 ; 第 291 篇 )
瓢鮎図 ( へうねんづ ) : 句集
Promoting spontaneous use of learning and reasoning 
strategies : theory, research, and practice for eﬀective transfer
入門編生産システム工学 : 総合生産学への途 第 6 版
ライフヒストリーレポート選 2017
Mercury pollution in Minamata (Springerbriefs in 
Environmental Science)






日本のコメ問題論集 : アグリ・ミニマムの思想 ( 祖田修
著作選集 ; 第 4 巻 )
誘惑する文化人類学 : コンタクト・ゾーンの世界へ
分かちあう心の進化 ( 岩波科学ライブラリー ; 274)
Spenser in history, history in Spenser : Spenser Society 
Japan essays(The Kyoto humanities)
Словари   кяхтинского   пиджина :  перев
од   с  китай  с кого,   публикация,  транск
рипция,   исс ледование  и   приложения
大学生白書 2018
ガイ・ドンヴィル
Virginia Woolf and the world of books : the centenary of the 
Hogarth Press : selected papers from the twenty-seventh 
annual international conference on Virginia Woolf
ESG 投資の研究 : 理論と実践の最前線































































































近代天皇制と社会 ( 京都大學人文科學研究所研究報告 )
向日神社史 : 御鎮座千三百年記念

























料デジタルアーカイブ」で楽しめることをご存知でしたか？ 全国の大学の中でも最大規模を誇る 100 万件
以上の画像から、いくつか例をご紹介します。





























図書館機構スタンプラリー "Library Walk" 開催中（4/2 ～ 5/17）
図書館・室からのおしらせ
